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・マウスはお病気 rMacとウイルスの話J ....................................宮西隆幸 90 




















































数は、順に、 1724(夜間主コースの 61を含む)、 1535、1537名です。昨年 12月開催の全学教育
実施委員会の配付資料によりますと、彼らの l年次での受講者数(受講率%)は、「概論Jで本






















( 3 )教育環境:100名サイズの「概論jを改善できないか? I演習jはTA付きで、行っている
が、演習環境は十分整備・活用されているか?












































































中に UNIX環境と MSWindows環境の 2部構成からなる演習手訂き書として作成されました。情報
処理演習の共通修得事項に留意しながら、本学総合情報処理センター演習室の計算機環境を念頭
にこの教科書は書いてありますので、教官および学生に役立つと思います。




期の TAとして UNIX担当には電気情報工学専攻、 MS-Windows担当には機械システム工学、社会
開発工学、構造工学の 3専攻から計 16名の院生を TAとして採用してもらいました。なお、担当
教官と TAの情報交換の場として、箆le伽1.na四 saki-u.ac. jpというメーリングリストが野崎先生
(情報処理センター)により運営されています。私は、本年度の情報処理教育の担当教官ではな
かったのですが、本委員会から積極的に情報を提供するために、このメーリングリストに登録し
































































































































必 選 前 後 第 1コンピ 第 2コンピ
修 択 期 期 ュータ室 ュータ室
計算機工学 2中 3小 2 O 2 13 I 
社会科教材論I 3中小 2 O 2 15 
社会科教材論 I 3中小 2 O 2 15 
コンビュータ I 2中小 2 O 2 30 
コンビュータ I 3中 2 O 2 15 
教育とコンピュータ 1年 2 O 2・ 54 
教育とコンピュータ 1年 2 O 2 30 
教育とコンビュータ 1年 2 O 2 30 
インターネット入門 1年 2 O 2 
. 
54 
情報科学入門 1年 2 O 2 34 
体育測定 2.3中小 2 O 2 30 
一般物理学実験I 3中4小 2 O 2 30 
情報処理実習(技) 3中小 1 O 3 10 
情報処理実習(家) 3中小 1 O 2 15 
情報工学(技) 1中・ 2小 1 O 2 10 
ゼミナール 1(社) 3中小 1 O 2 10 
ゼミナール II(社) 3中小 1 O 2 10 
ゼミナール(数) 3中小 1 O 2 5 
ゼミナール(数) 3中小 l O 2 5 
ゼミナール(数) 4中小 l O 2 5 
ゼミナール(数) 4中小 1 O 2 5 













平成9年 10月、経済学部は商科短期大学部を吸収し、 1学年の学生定員 415名(昼間コー
ス355名、夜間主コース 60名)の経済学部へと生まれ変わりました。従来の 3学科制が廃止









































































































本年 5月に 2人目の情報処理専任教官の採用を計画しておりますが、 2人の専門家の知識と
経済学部独自の教育システムを活用することで、懸案であった学部生・大学院生全員の情報教
育がなんとかスタートできそうです。





























































ープロ (53.2%)、電子メール (76.6%)、WWW(67.5%) については半数以上の人が「だいたい
使えるようになったJと回答した。
情報処理演習で扱った内容について、今後も利用したいと思うかを質問した(表 7)。ワープロ






















































































ワープロ 41 (53.2見) 33 (42.9覧) 3 ( 3.9覧)
表計算 (MicrosoftExceI) 17 (22.1覧) 45 (58.4覧) 15 (19.5覧)
電子メール 59 (76.6覧) 15 (19.5覧) 3 ( 3.9覧)
電子ニュース 29 (37. 7先) 40 (51. 9拡) 8 (10.4覧)
www 52 (67.5覧) 25 (32.5覧) o ( 0.0先)



























































32 ( 42. 7覧)
1 ( 1. 3先)













































ームページの閲覧，インターネットによる情報の検索などを‘行いました.私自身， unix 4.2 BSD 
の時代より unlXに慣れ親しんでいたために unlXを教えておけば間違いないと考え， unixの基本
操作習得を中心に演習を行ってきました.しかし，なかなか学生の習熟度上がらなかったのも現実
です.平成9年度からはパソコンの OSがMS-∞Sから Windows95に変更されたので，演習の内容を




































レーション，レントゲン写真に対する画像処理， CT (図 1)，MRI，デジタルレントゲン写真，顎



















































ウインドウズパソコン NEC Value8tar V20 22台
液晶プロジェクタ NEC 8800 1台
レザープリンター Canon LBP-430 1台
イメージスキャナー EpsonGT・9500WIN 1台














3. 1 一般情報処理演習(学部 1年次 1学期間)
これは全学教育の科目であるが、薬学部生の主に選択する時間では、ワープロ、メ
ール、ニュースと Visualbasicの演習を行っている o Visual Basicは基本操作、文法、



























































































































フロッピーに medl.txtの名前で medlineのデータを用意する。 (medlineは医学部のデータベー
スを利用させてもらっています)新たにプロジェクトを聞き、 Form1の上に 4つのボタンを作り
space，link， tab，endの名前をつける。各ボタンをダブルクリック、聞いたコードウインドウに以下の
コードを入れる。 endボタンのコードに CIsとend の2行を入れる。
(注意) 長いコードは runをする前にNotepadなどにコピーしておく。プログラムが正常に動か
ずVBを中断する場合が多く、中断すると保存してないコードは消える。
[ 1 ]行頭のスペースを除く (spaceボタン)
(1)ファイルの読み込みと書き出し
spaceボタンのコードに以下の文を入れる。 NECパソコン以外は c:を a:にする。
Open "c:medl.txt" For Input As #1 ファイルを聞く
Open "c:templ.txt" For Output As #2 
a1: 
Line Input #1， r$ 

















Open "c:medl.txt" For Input As #1 
Open "c:mtempl.txt" For Output As #2 
a1: 
Line Input #1， r$ 
If EOF(l) Then GoTo a10 
n=Len(r$) 
i=l 


























Open "c:templ.txt" For Input As #1 
Open "c:temp2.txt" For Output As #2 
b3: 
Line Input #1， r$ 
If EOF(l) Then GoTo b10 
If Left$(r$， 1)= "く"Then GoTo b4 
If r$ = "Unique Identifier" Then GoTo b4 
If r$ = "Authors" Then GoTo b4 
If r$ = "Institution" Then GoTo b4 
If r$ = "Title" Then Print: GoTo b4 



























































If r$ = "Abstract" Then Print: GoTo b4 
Print r$ + " "; 
Print #2， r$ + " "; 
GoTo b3 
b4: 
Print: Print r$ 
Print #2，: Print #2， r$ 
GoTo b3 
blO: 















Open "c:temp2.txt" For Input As #1 
Open "c:med1.tab" For Output As #2 
c3: 
Line Input #1， r$ 
If EOF(l) Then GoTo c10 
If Left$(r$， 1)= "<"引lenGoTo c4 
If r$ = "Unique Identifier" Then GoTo c4 
If r$ = "Authors" Then Print: Print #2，: GoTo c5 
If r$ = "Institution" Then GoTo c5 
If r$ = "Title" Then Print: GoTo c5 
If r$ = "Source" Then Print: GoTo c5 
If r$ = "Abstract" Then Print: GoTo c5 
Print r$ + " "; 
Print #2， r$ + " "; 
GoToc3 
c4: 
Line Input #1， r$ 





Line Input #1， r$ 
If EOF(1) Then GoTo c10 
Print r$ + Chr$(9); 



















Open "c:"+f$ For Input As #1に変える。
また、最後の open行 (Open"c:med4.txt" For Output As #2) を






























































(全学教育) ¥¥  : メ





















































































































0110 11001 11100 11・・・
が送信され，










例えば 11001 1 1001 1 1001 1 (4個の情報ヒ・ットと 8個の検査ピット)を送信して， 1 1001 1 
















うな長さ η のピット列全体 Cを線形 [π，k]符号という .Cに含まれるピット列は Cの符号語と
呼ばれる.
-34-
先に図で述べたようにしてできる長さ 5のピット列の全体を αとしよう.α は線形[.5，4] 
符号である.それは 4個の情報ピット XIX2X3X4(Xiは Oまたは 1)に，一次式
Xl + X2 + X3 + X4 + X5 = 0 
で定まる検査ピット X5(0または 1)を付加してできるピット列 XIX2X3X4X5の全体だからであ
る.ただし，集合 {O，l}上の足し算は
|+ 10111 
1o 10 11 1 
|1 11 1 0 1 
で与えられるものとする.すなわち，例えば，
1 + 0 + 1 + 1 + 0 = 1， 1 + 0 + 1 + 1 + 1 = 0， 
などとなる.さらに，集合 {O，l}上の掛け算を
|110 11 1 
|0110101 ・
11110 11 1 
と定める.このような足し算と掛け算をそなえた集合 {O，l}をこれからは F とかくことにしよ
う.Fでは X+X=Oだから -X=Xであることに注意する.
長さ η のピット列 XIX2・ zπ をベクトノレのように:z:= (Xl，X2，・.， Xπ)と表すこともある(た
だしもとの記法も併用する).その全体を F = {(Xl，X2，・.， Xn)I Xl ， X2 ，. ・ • ，Xn E F}とかく.
F司にはあきらかに 2n個のピット列が含まれる.
ベクトノレの記号を用いたついでにピット列 :z= (Xl， X2，・.，Xn)とピット列 y= (Yl， Y2，・.，Yn) 
の和を，
:Z:+ν = (Xl + Yl， X2 + Y2， ・ ，Xπ+Yn)，
また内積:z:.yを，
:z . y = XIYl + X2Y2 +・ +XπYn
で定める.この和と内積については:z:. (ν+ z) = :z . y + :z. zが成り立ちすぐ後で利用される.
これらの取り決めのもとでは，回を次のように述べることができる.
(l，l，l，l，l).:Z: = 0をみたすヒーット列:z:= (Xl，X2，X3，X4，X5)の全体が，先に述べた C5である.
F5には 25= 32個， C5には 24= 16個のピット列が含まれる.C5の符号語 zを送信する.C5 
の符号語でない長さ 5のピット列 UεF5，すなわち， (1，1，1，1，1). Y =f.0なる Uを受信したら，




ット列 Z向 Z山に，検査ピ・ット Z向 Xrを，次の一次式
X2 + X3 + X4 + X5 = 0 
Xl + X3 + X4 + X6 = 0 
Xl + X2 + X4 + Xr = 0 
-35-
で定め，長さ 7のピット列 x= (Xl， X2， .・" Xi)にする.このようにしてできたヒ'/ト列 zの全
体を C7とかく.C7は線形 [7，4]符号で， 2元ハミング [7，4]符号として知られるものである.
例えば 1001に付け加える検査ビット XSX6X7は，Xl = 1， X2 = 0， X3 = 0， X4 = 1であること
から，上の式を用いて
Xs = X2 + X3 + X4 = 1， X6 = Xl + X3 + X4 = 0， Xi = Xl + X2十X4= 0 
と計算でき， 1001は， 1001100 E Ciと符号化される.
いま，
p=  (0，1，1，1，1，0，0) 
q= (1，0，1，1，0，1，0) 
r = (1，1，0，1，0，0，1) 
とおく.すると， Csを内積により表したように，C7も
C7 = { xE F7 I p. x = q・x=r・x= O} 









































el = (1，0，0，0，0，0，0) 
e2 = (0，1，0，0，0，0，0) 
e7 = (0，0，0，0，0，0，1) 










































































































3 4 .J 6 7 
が得られる. 誤りが l箇所だけなら，この表をみて，次の例のように訂正できる.すなわち，
情報ピット (1，0，1，1) ー→ ε=(1，0，1，1，0，1，0) 符号化)































































となる. しかし， 7ピットの送信中 2箇所で誤りを発すると情報 4ピットを誤って復号する.
問2 次を符号化せよ.
(1) 1000 (2) 0100 (3) 0010 (4) 0001 (5) 1010 (6) 1101 
問3 次の受信ベクトルを復号化せよ.









~ 2.1簡単な暗号系 最も単純な暗号系は文字 A-Zとその順序をランダムに入れかえたものと
の対照表を用いるものであろう.この対照表がこの場合の暗号化鍵・解説鍵である.しかしこれは
鍵を外部に漏らさずに保有するのが難しい.それよりもむしろ， A-Zを並びのまま 3字うしろ
へずらす(うしろへはみ出した x-Zは A-Cに対応させる)ほうが機動性に富んでいる2 例




{O， 1， 2， 3， "'， 24，25} 
の上に，a， b E Z26に対して，
α+bは，通常の α+bを 26で寄lった余り，
αbは，通常の αbを 26で割った余り
なる足し算と掛け算を定義したものである.Aには 0，Bには 1，Cには 2，・ Zには 25を対応
させておく.文字に対応する数値zに対して Z26でy=x+3を行うのが暗号化，x=ν+23 = y-3 
を行うのが解読である.例えば，
Y → 24 → 24 + 3 = 1 → B 暗号化)
B → 1 → 1 + 23 = 24 → Y 解読)
2少し時間を稼げばよい場合は.
-37 






で解読する.もちろん a-1は Z26の αc= 1なる C のことである.これができるためには，
gcd(α，26) = 1としておけばよい.ここに， gcd(s， t)は sとtの最大公約数を表し， gcd(s， t) = 1 
のとき sとtは互いに素，sはtと素，あるいは， tは sと素という.この方法では，KE= (α， b)
が暗号化鍵，KD = (α-1， -a-1b)が解読鍵である.これはアフィン暗号と呼ばれる.
通常，メッセージは単語と単語の問のスペースがなければ読みにくいし，コンマやピリオド，数





h字組 スペースも 1字と見て，平文を例えば3字単位で分割する (k= 3). このひと区切りの
文字列 AoA1A2に数値 α0，α1，向が対応するとき4 この区切りに x=α2N2+α1N+α。なる数
値 Z を対応させる.長さ 3の区切りは N3通りあるが，こうすれば，それらに ON2+ON+0 = 0 
から (N-1)N2 + (N -l)N + (N -1) = N3 - 1までの N3通りの数値が 1対 1に対応する.
αが N と素であるような α，b ξ Z(N3)を一組決めておいて，Z(N3)で y=ω +bを計算する.
次に， ν(0~ y < N3)の3桁の N 進表示 y= b2N2 + b1N + bo = (b2b1bo)Nを求めて，数値
bo， b1， ~に対応する文字列 BoB1B2 に暗号化する.こうすれば文字の頻度分析はかなり難しく
なる.これが3字組に拡張されたアフィン暗号化である.
この方法を多くの人が使えるためには，少なくとも，使用できる N 文字の指定と， 0から N-1
までの数値との対応表は，規格として認められている必要がある.その上で，例えば k字組に拡
張されたアフィン暗号ならば， αが N と素であるような α，b εZ(Nk)を他人に知られないよう






















公開鍵暗号の一つに， Rivest， Sha.mir， Adlema.nの 3人が作った RSA暗号がある.それは，
整数に関する次の有名な定理に基づくものである.
フヱルマ・オイラーの定理 1，2， .・ nの中の zで gcd(x，n)= 1をみたすものの個数を t.p(η)
とかく.すると， gcd(α，n) = 1をみたす任意の整数 αに対して a<p(n)ー 1は πで割り切れる1
問3 Pが素数のとき t.p(p)= p -1を示せ.
問4 p， qが相異なる素数のとき t.p(pq)= (p -l)(q -1)を示せ.
t.p(π)はオイラーの関数とよばれ， gcd(m，π) = 1ならば ψ(mn)= t.p(m)t.p(n)という性質も持つ
ている.
RSA暗号における公開鍵の作り方 メッセージに使用できる文字N個とそれらの Oから N-1
までの数値との対応付けは規格化されているものとする.さらに，Nk， Nlが 10進でそれぞれ
200桁位になるような整数 k，1 (kく l)を，これも規格として，設定しであるものとする.
鍵の作成者は， 100桁位の素数の中から Nk<pqく Nlをみたす十分に離れた 2つの素数 p，q 
を密かに選び， π=pqを計算する.
次に，公式 ψ(n)= (p -l)(q -1)により t.p(π)を計算し， gcd(e， t.p(n) = 1なる整数 e(1く
eく ψ(π))を適当に選び，Z(<p(π))における d= e-1を計算する.
そして，暗号化鍵として KE= (e，η)を公開し，KD = (d，n)の dを鍵の作成者だけの秘密と
する.作るときに用いた pや qや t.p(n)は忘れてしまってもよい.
以上のことは計算機を使えばすべて容易にでき，一方，KEの eとπから t.p(n)を，したがっ
て dを求めることが8 ほとんど絶望的であることがポイントである. 100桁位の整数が素数であ
るかなし、かを判定するのは計算機を使えば簡単であるのに対して， 100桁位の最小素因数をもっ
合成数 η を素因数分解したり，伊(n)の値を求めるのは，よほど幸運なときを除き現在のところ膨




ー問 1では m=10だが m がいくら大きくてもユークリッドの互除法を計算機上で実行すればたちどころである.
7この定理の証明は省略するがそんなに難しくはない.この話での眼目の一方は πが2つの素数 p，qの積であると
きp，qを知っている者(鍵の作成者)にとっては ψ(π)の計算が次の間4の公式を使って簡単にできることである.
8rp(π)が知られてしまえば dはeからユークリアドの互除法(これは鍵の作成者が Z(¥O(π)) でd= e-Iを計算す
るのに用いるアルゴリズムである)で簡単に求められてしまう.









E2 ひと区切りの文字列 AoAl...Aト 1に対応する数値 α0，al，.・1αk-lから数値 x=α0+
αlN+・ +αト lNk-1を計算する o~三 x < Nk < nだから Z はそのまま Znの元とみなせる.
E3 送りたい相手Bの公開した暗号化鍵 KE= (e，n)を用い，Zπの中で y= xeを計算する11
E4 YをN進表示する.0 ~y <η く Nlだから，y = (bl-1・ b1bo)N= bo+b1N+・+bl_1NI-1
なる数値 bo，b1，..，bl-1が得られる.
E5 0 ~三 bj ~ N -1 (0壬j~ 1-1)であることを用いて，数値 bo，b1，・・，bl-1を規格により対
応する文字列 BoBl...Bl-lに直し送信する.メッセージがまだ残っていれば Elに戻る.
暗号化に Znでの y= xeを用いたことに注意しよう.解読には Zπ での z=ydを用いるので
ある.これらの合成 z= (xe)d = xedがみにおける恒等変換





Dl 受け取った長さ lの文字列 BoBl・ Bl-l (もちろん意味不明の文字列である)を対応する
数値 bo，b1， . . . ，bl-1に直す.
D2 数値 y= bo + b1N +・ +bl_1NI-1を計算する.これはAが E3で作った νである.
D3 O~y く n となるはずだから，これを Zn の元とみて， Zπ で z= 〆を計算する.これに
自分だけが知っている解読鍵 KD= (d，n)の dを用いる.
D4 上に述べた事実から，この zはAが E2で計算した数値 Z となる.0孟zく Nkのはずだか
ら，xの N進表示 x=(αト 1・ α1αO)N=α0+αlN+・ +αk_lNk-1を求めて，0 ~α<三 N-1
(0 ~三 i ~三 k -1)なる数値向，α1，.・ 1αk-lを得る.




郎 A暗号では， A， B， C， ーがそれぞれ暗号化鍵 KkA)= (白川A)，KkB) = (仏句)， 
K1C) = (ec， nc)， ...を公開してどの 2人もお互いを除く他人には秘密にメッゼ二一ジをやりとり
できる. AIこ暗号文を送るときは皆がKkA)= (eA，πA)で暗号化する.Aは誰から暗号文を受け




いのだから， AとB以外には漏れない.もし何らかの危険を感じたらAはKkA)= (eA， nA)と
K1A) = (dA， nA)を作り直して新しい Kr)を公開すればよい.他の公開鍵暗号でも使い方は同
じである.
命題 p と qを相異なる素数とし， η =pqとする. e， dを Z(ψ(π)) で ed= 1なる整数
(1く eく ψ(π)，1く dくザ(π))とする.このとき，任意の整数 x(0孟x< n)に対して，Zπ で
xed = xが成り立つ.
[証明]dは，Z(<p(n) の元として ed= 1が成り立つようにとったのだから，普通の整数として
は ed= 1 + r.p(η)t (tは整数)とかける.よって xed= xl+<p(π)t = x(げ(π))tである.
さて， gcd(x， n) = 1の場合は，フエノレマ・オイラーの定理から，げ(π)= 1 +ns (sは整数)と
かける.これを前の式に代入して t乗を展開すれば，xedを η で劃った余りは x，すなわち，Zπ
で xed= xであることがわかる.
gcd(x，n) > 1の場合は.n =pqであったから x;60なら gcd(x，n) = pまたは gcd(x，n) = q 
である.x=Oのとき xed= X はあきらかだから.x;60として，例えば.gcd(x， n) = qとす
る.このときあきらかに gcd(x，p)= 1である.ψ(p)= p -1であるからフエノレマ・オイラーの
定理により xp-1= 1 + p1. (1.は整数)とかける.このことはむしろフェノレマの小定理としてよ
く知られている.ψ(π)= r.p(pq) = (p -l)(q -1)より， ed = 1 + r.p(η)t = 1 + (p -l)(q -l)tだ
から xed= x(♂ー1)(q-l)t = x(l +仰 )(q-l)tで，これを展開して zを引けば，Xed -Xは pで害IJ
り切れることがわかる.一方， gcd(x， n) = qなる仮定から，xは qで割り切れるから xed-xは
qで割り切れる.よって xed_X は pq=πで割り切れる.よって xedをnで割った余りは zで












































はmew、電子 newsはgnus(または gn)、Webページブラウザは Netscape、グラフ作成は gnuplot、



























いて、 (3)ファイルとディレクトリ、 (4)m叫e(エディタ)の使い方、 (5)電子mailと電子news、(6)Web
ページと HTML(hyper te対 markuplanguage)、(7)文書組版システム Tex(Latex)。構造工学特別講
義Aでは、 (1)アルゴリズムとフローチャート、 (2)FORTRAN77の基礎。構造工学製図では、 (l)X-
Window上の簡単な作図ソフト、 (2)CAD演習、 (3)CAD課題の作成。シミュレーション工学では、
(1)計算機概説、 (2)代数方程式の反復解法、 (2)差分と補問、 (3)数値微分と数値積分、 (4)連立一次
方程式の解法、 (5)行列の固有値、 (6)最小二乗法、 (7)微分方程式の数値解法、 (8)数値解析結果の可









































































































ネットワーク ファイルサーバ 教育用 環境情報サーバ
セキュリティ装置 パーソナルコンビュータ
CPU Pentiumll 400MHz Pentiumll 400加1Hz Pentiumll 400MHz Pentiumll 400MHz 
主記憶装置 256MB 256MB 64MB(教師用128MB) 128MB 
補助記憶装置 HDD8.6GB Array HDD12.9 GB An百y HDD4.3GB HDD4.3GB 
RAID5 RAID5 3.5FDD 3.5FDD 
3.5FDD 3.5FDD CD-ROM CD-ROM 
CD-ROM CD-ROM MO 
DAT DAT 
OS Windows NT Server Windows NT Server Windows NT Workstation 4.0 Windows NT Workstation 
4.0 4.0 4.0 
LAN 100BASE-'χ 100BASE-TX 100BASE-TX 100BASE-TX 
主なソフトウェア FireWa1l ARCserver J6.5 (1)~O缶四Pro97 (1) MS Office 97針。
ARCserverJ6.5 セルフメンテナンス (2)Ma血b5 (2) Matlab5 
システム (3) Sim叫泊k2 (3)Sim叫ink2
クイックメンテ (4) Typing断。Ver.1.0 (4)気象情報受信システム
(5) MS Visual Basic Leam 6.0 (5)気象観測システム
(6)加岱 Visua1C++ 6.0 
σ) Borland Delphi 針。3.1
(8)Foぽ組90
(9)S-PLUS 
(10) Mathertlatica 3.0 
表2 環境情報システム装置の主な仕様
ネットワーク ファイルサーバ 解析端末A 解析端末B
セキュリティ装置
CPU u1官官Sparcll300加1Hz Pentiumll 300勘1Hz Pentiumll 350阻 iz Pentiumll266MHz 
主記憶装置 128勘B 256恥B 192!256MB 128恥B
補助記憶装置 HDD4GB HDD4GB HDD12GB HDD5GB 
3.5FDD 3.5FDD 3.5FDD 3.5FDD 
MO DAT MO CD-ROM 
CD-ROM CD-ROM CD-ROM 
OS So¥aris 2.6 Windows NT Server 4.0 Windows NT Wo出凶.on Windows95 
4.0 
LAN 100BASE-'ヌ 100BASE':τχ 100BASE-TX 100BASE-'ヌ
主なソフトウェア FireWa11 1)ベクトル・デタ (JMC(1) ARC/INFO Ver. 7.1.2 (I)ARC江NFOVer. 7.1.2 
マップ，数値地図10∞O. σ) ERDAS hnagine (2) ERDAS hnagine 
数値地図250∞，数値地図 Ver.8.3.1 Ver.8.3.1 
20側 O等) 。)ArcView3 (3) ArcView3 
2)ラスター・データ(数値 (4) Network Ana1yst (4) Network Ana1yst 
地図50mメッシュ，数値地 σ)Spa厄a1Ana1yst σ) Spatia1 Ana1yst 

































































































































































学部 登録数 大学院 登録数
1200 a.教育 1101 k.教育 38 
b.経済 857 1.経済 24 
1000 
c.医学 395 ID.医学 71 
800 d.歯学 198 n.歯学 26 
e.薬学 282 o.薬学 65 
600 五正学 969 p.工学 87 
g.環境 85 q.環境 O 
400 
h.水産 385 r.水産 51 
200 1.商短 17 s.海洋 20 
j.医短 194 
。
abcdefgh  klmnopqrs  
合計 4483 合計 382 
図 2:学生用 ID登録件数(学部別)
学部 率(%) 大学院 率(%)
100 a.教育 72.5 k.教育 56.7 
b.経済 58.2 1.経済 80.0 
，.-
「一一
80 c.医学 62.5 ID.医学 31.0 
( 「一ー
d.歯学 55.3 n.歯学 60.5 
「一一 「ーーー
「ーー
60 e.薬学 83.2 o.薬学 76.5 
( 
トー
f.工学 46.0 p.工学 33.5 
40 g.環境 60.7 q.環境 0.0 
トー
トー
h.水産 75.0 r.水産 72.9 
20 i.商短 6.6 s.海洋 18.7 
トー j.医短 53.2 。
a b c d e f 9 h k I m n 0 p q r s 












1000 1998年度 1022 
1997年度 856 




4∞ 1993年度 184 
1992年度 57 
200 1991年度 23 
1990年度 4 
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100 1998年度 159 









































































passwd: Changing password for sOOOOOOz 
En七erlogin(NIS+) password: ←←現在のパスワードを入力する
New password: ←←新しいパスワードを入力する
Re-enter new password: ←←再度新しいパスワードを入力する
パスワードを変更する際には，次のことに注意して下さい (manコマンドより). 


























































































































































































ある。例えば、 UNIXにおいて、 /tmpディレクトリに、 lsという最も頻繁に使われるコマンドと同
名の“トロイの木馬"を仕掛ける手口がある。 rootが/tmpディレクトリに cdし、 lsした時、場合
によっては非常に危険であることは想像できるだろうtlO o~ 

































































危険である。例えば、 XWindowで言えば、 UNIXワークステーション、 Winodws上や Macintosh





























































































































の 1月 1日を飛行中の飛行機の中で迎えるように命令することで、 2000年問題への対応を真剣に行
わせる、という新聞記事も目にした。日本では何事も起らなければいいのだが、、、:ー)
↑17それでいて良いハッカーは育てる必要があるのだが、、、
















なお、 JPCERT/CCは、コンビュータ緊急対応センター (Japan Computer Emergency Response 













































































































一方向性ハッシュ関数とは何か 7 パスワードの安全性とは何かを考えてみま みに処理速度は、 60MHzで動作するベンテ
しよう。パスワードの安全性とは、正しし¥}'¥ ィアムプロセ。ノサ-0港+算縫で1回のパスワー
よく「パスワードは暗号化して保持されて スワードを見つけ出すのが困難である、つま ド江湖証に34ミリセカンド (ミリセカンドは
いる」と説明される喝合があります。必ずし りパスワードを発見するのにどれだけの時間 1秒の1000分の1)かかります (筆者注:
も間違いとは言えませんが、この説明は正確 が必要となるカがポイントとなります。 4.48S0パスワード生成ルーチンのソースコー
ではありません。暗号を定義するとすれば、 多くの場合、パスワードのクラ yキング ドのコメントの説明による)。
元のデ-9を鍵により暗号化でき、また暗号 (破る行為)は、専用のクラッキングソフト
化されたデ-9を鍵を用いることによって復 ウェアを使用して自動的に行います。テレビ























































機の処理能力を想定しています。 。アカウン卜名に関連する単語を使う。 震高機種のスベ Yクを持ったパソコンを用意
=約τ09唱7006秒 @ パスワード (Pass・Word)の名前の由来 すると1ω回や2∞回は、処理可能になるこ























































































































。 最低6文字以上 。 Jマスワード入力しているのを他人にのぞか




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ティ ホ ルとなってしまうものがあります。 リティーホールの発生を事前に察知したり予
よく知られている例が、いくつかのオベレー 測したりすることによって対処することは、非
i供































てくれる繊能を持つものもあります。 った者が、パグを修正したふりをして、 卜口 ります。乙のように問媛的に入手した渇合は、






























































































経 済 学 部 藤 田 渉
平成 6年(1994年)4月に経済学部の情報化推進委員に任命され、また同時に全学のネット















プラットフォームである PC/AT互換機(およびそれらの類縁である i86PC群、 PC-9800系な
ど)と、その本来の OSである MS-DOS(PC-DOS) における(1)の DOSウイルスから見て行
く必要があるだろう。その理由は現在Windows系の OSを採用する PCのほとんどはこの PC/AT
互換機であり、 Windows系で問題となるウイルスの多くもこのアーキテクチャおよび元来は
一体化していた OSである DOSを対象に作られてきたためである。さらに現在は Windows系
と言うべきか、市場占有率の高い Microsoft社製のマルチプラットフォーム・アプリケーショ








現在、純粋な DOS環境での PCは激減したと考えられるが、 DOSのシェルに近く DOSに多























従って Windows系の PCにおいても依然、旧態の DOSウィルスから最新のウイルスまで連
続して注意をはらう必要がある (WindowsI専用jのウィルスはわずかしか無いようである)。























瞬時 |Multi-偽 寄 トロイ 論理 時限
装 生 の木馬 爆弾 爆弾
爆弾 Platform 
自己 O O O O 広義のトロイの木馬





・(狭義の) トロイの木馬 (Troj an house) :一見有用なプログラム中に隠蔽、実行と同時に発病
・論理爆弾 (Lοgicbomb) 特定条件で発病のトリガ(LogicTrigger)がかかる












































































































































正常に起動したように見えるのであるが、 WindowsNTでは NTFSに FATとして上書きしたり
することになるので NTFSは破壊されるという被害が生じることがある(もはや感染しないが
破壊はこまる、 OS/2の HPFSでも同様のことが起こる可能性がある)。 さらに近年は「複合
感染型」のウイルスとしてファイルと MBR(またはブートセクター)の両方に感染する事例
も出てきている。


















演習希望が極めて根強かったことからローカル PCの HDDに FAT領域と DOS環境を残さざ
るをえず、またこのことが予想通りの問題を引き起こじた。また WindowsNTにも対応したワ
クチンソフトが平成 9年まで無かったため、導入も見合わせていた。




















1~2 晩以内に直ちに回復できるような手段を用意しておくべきである(当 PC 室では全




















ICSA(正式には NationalComputer Security Association) http://www.icsa.netl 
CSI (Computer Security Institute) http://www.gocsi.conY 
ワクチンソフトメーカのホームページもウイルスの説明に多くのページを割いている。
TRENDMICRO社(製品:ウイルスパスター)http://www.trendmicro.co.jp/(日本法人)
SYMANTEC. Japan社(製品 NortonAntiVirus) http://www.symantec.co.jp/sarcj/index.html 
ネットワーク・アソシエイツ社(旧マカフィー、製品:VirusScan) http://www.nai.comljapanl 
コンピュータ・アソシエイツ社(製品:Cheyenne AntiVirus) http://www.caj.co.jp/ 
向、 CAアンチウィルステクニカルセンター http://www.caj.co.jp/avc/avc.htm 
日iaShim社“ViruSafe"Virus Center http://www.eliashim.comlindex.html. 
DataFellows干士 http://www.datafellows.comlvir-info/ 
































































3 STD， Se]( transmitted disease. 
4 一般に Windowsマシン
5 http://charlotte.acns.nwu.edu/jln/d-retire.ssi 
H Anti-Virus Toolkit (Dr. Solomon's)， SAM (Symantec)， Virex (Dr. Solomon's)， VirusScan for the Mac (Network 
Associates)などがあげられている。
7 http://www.nai.com/japan/virusinfolVinfoj 1.aspにH本語によるし、くつかの例が載っている。
M Disinfectant 3.7.1のほか、 http://www.download.com/のMac用 utilitiesのコーナーで、は 1999年 3月現伝以下
の 20のMac用抗ウイルスファイルが無償で、入手で、きる。
SAM Virus Definitions March 1999・Updateyour virus protection. Agax 1.1・Downloada企eeantivirus 
program that uses plug-in-like "Additives" to detect known viruses and repair the damage. AntiGax 
1.3・Fixthe problems caused by the "Graphics Accelerator" Trojan horse. BugScan (PowerPC) 1.01・
Conduct a quick or a full scan for the AutoStart and Graphics Accelerator files on your hard drive. 
CODE9811 Agax Additive 1.0・Downloadthis Agax 'Additive'' to find and fend off the CODE9811 virus. 
Eradicator 1.0.3・EradicatetheAutostart 9805 Worm virus. GAx Defender 1.1.1 -Scan and repair 
applications for the "Graphics Accelerator" Trojan horse. Norton AntiVirus Administrator Virus 
Definitions January 1999・UpdateNorton Anti日'rusAdministrator 5.0 with the latest de.必1Itions.
Norton AntiVirus for Macintosh Update 5.0.3 -Update your Norton Anti日rusfor Macintosh to version 




























virus deβ;nitions. NortonFix .Repair HFSチ (Mac08 Extended) volumes corrupted by Norton Utilities. 
SAM Updater (fat) 4.5.1・Update耳ymantec包popularantivirus software. Scanner 1.1 -Examine the 68K 
resources in a βJe for suspicious system calls. SevenDust E Agax Additive 1.3. -Download this Agax 
'Additive'' toβ'nd and fend offthe Graphics Accelerator virus. The Exorcist 0.95b5 -8top the 8evenDust 
virus 企ominstalling or spreading any further. Tracker 1.1 .Get a freebie defense against suspected 
viral behavior. Vaccine 4.1 -Protectyourselfwith a free H.シperCardvirus utility. Virex Virus Update 
March 1999・Update Virex and detect viruses known as of March 1999. WormFood 1. 5 .8can your Mac 
for strains A-F ofthe Auto8tart 9805 worm and quarantJ'ne any affected files. WormScanner 2.3・Fi'nd
out if you ha ve the Autostart 9805 worm. 
リ CorelDraw8.0の特定のCDロットが AutoStart9805 Wormで汚染されていた。











































す.また sshのクライアントプログラムとして， UNIX用のもの， Microsoft Windows用のものにつ
いては良質なフリーソフトウェアが存在します.Macintosh用については，現在は商用のソフトウェ
アを利用する方がよいようです.

















































• Tera百 rmウインドウのメニューから. [Setup 1→[ Save setup 1を選択し設定を保存する .
その際. TeraTerm本体と同じフォルダ内に“teraterm.ini"というファイル名で保存すれば，
次回以降の起動時に自動的に読み込まれる.

































(例)C:¥home¥.ssh¥identity ， C:¥home¥.ssh¥identity.pub 
C:¥> set HOME=C:¥home 囚
C:¥> C:¥ssh¥ssl内 eygen -C host 臼
Initializing random number generator... 
Generating p: . .... ..++ (distance 152) 
Generating q: ................++ (distance 186) 
Computing the keys... 
Testing the keys... 
Key generation complete. 
Enter file in which to save the key (C:¥hOI臥 .ssh¥identity): 日
Enter passphrase: *料料料*材料*臼←←←パスフレーズを入力
Enter the same passphrase again:糾*材料******日←←←(もう一度)
Your identification has been saved in C:¥home¥.ssh¥identity. 
Your public key is: 
1024 37 16764211295635831773561909984493415352598017…(略)…3739host 

















• ttsshウインドウのメニューから. [Setup 1→[ SSH Aut.hentication 1と選択する.
・iUserNameJのところに，接続先の計算機でのログイン名を入力する.
• iUse RSA key to loginJにチェッ クをする .
-その横の iPrivatekey fileJのところに，秘密鍵 (identityファイル)の場所を入力する .
(例)C:¥home¥.ssh¥identity 
.[冨ボタンを押す.










1. iHost:Jに (sshサーバの動作している)接続先のホスト名を書く .
2. iServiceJの部分は“SSH"を選択してチェックする.
3. iTCP po岬」の部分が“22"になっていることを確認し.[OKJボタンを押す.
4認証ウインドウが開いたら iUsername:J • ip回 sphrase:Jを入力し，巨巴ボタンを押す.
B語通話:If"..ml遺留冨立7寝"""四"'"副... 強Mi葱較玄謂認~'>;与ムー












































































































$ telnet localhost 25 
Trying 127.0.0.1.. 
Connected to localhost. 
Escape character is '"J'. 








354 go ahead 
Date: Tue， 16 Feb 1999 00:00:00 
From: My name <my@mail.address> 
To: Someone <recipient@somewhere> 
Subject: This is the subject 
Here is the beginning line for body. 
Only one dot at beginning is the end mark. 
To send an only '.'Line， put '. . ' instead. 




















































































































































[lJ笠野英松監修， rポイント図解式インターネット RFC事典J，株式会社アスキー， 1998
[2J Simson Garfinkel， Gene Spafford，山口英監訳， rUNIX &インターネットセキュリティ」
第 2版，オライリー・ジャパン， 1998 
[3J Simson Garfinkel，山本和彦監訳， rpGP暗号メールと電子署名J，オライリー・ジャパン， 1996 
[4J菊地豊彦 rインターネット世紀のコンビュータネットワーク暗号システムJ， 
株式会社NECクリエイティブ， 1995 
[5J Brouce Schneier，力武健次監訳， rE-MailセキュリティJ，オーム社開発局， 1995 





















































This file describes the names of the hosts which are 
*not* allowed to use the local INET services， as decided 
by the '/usr/sbin/tcpd' server. 






るために /etc/hosts.allowに ALL 127.0.0.1を追加します。 127.0.0.1というのは自分自身を意味
する特殊なアドレスです。
# 
# hosts.allow This file describes the names of the hosts which are 
# allowed to use the local INET services， as decided by 
# the '/usr/sbin/tcpd' server. 
# 
ALL 127.0.0.1 


































































































































































ifconfig ${DEV} ${IPADDR} netmask ${NETMASK} broadcast ${BROADCAST} 
route add -net ${NETWORK} 










ifconfig ${DEV} ${IPADDR} netmask ${NETMASK} broadcast ${BROADCAST} 
route add -net ${NETWORK} 








設定には ipchainsとipmasqadmを使います [5]。いずれも NetworkとIP-masqueradeに関するパッケー
ジを最新のものを導入すればいずれも含まれているものです。 (ipmasqadmについては http://ju担 jox.
home.ml.orgからバイナリを入手する必要があるかもしれません [5]0 ) DebianjGNU Linuxの場合、い
ずれも netbaseパッケージに含まれています10。それだけではなくて、 lpmasqパッケージをインストール
すると 1)ローカルネットワーク側 (192.168.1.1)からインターネット側 (133.45.xxx. yy)へは、全ての
アクセスについてマスカレードする， 2)インターネット側からローカルネットワーク側へは全てのアクセス
を拒否する、の設定をしてくれます110 この 1)，2)の設定を手動で行うには、それぞれ、













PORT=22 # 22 -> ssh 
FIREWALL_ADR="133.45.xxx.yy" 
RECIEVER_ADR="192.168.1.32" 
ipchains -I input -p tcp -y -d $FIREWALL_ADR/32 $PORT -m $FWMARK 




PORT=25 # 25 -> smtp 
FIREWALL_ADR="133.45.xxx.yy" 
RECIEVER_ADR="192.168.1.33" 
ipchains -I input -p tcp -y -d $FIREWALL_ADR/32 $PORT -m $FWMARK 
ipmasqadm mfw -A -m $FWMARK -r $RECIEVER_ADR $PORT 
sshの場合との違いは、 PORTの値を 25に， FWMARKの値を一つ増やして 2に変更の 2点です。以上







お互い快適な Linuxlife を送りましょう。次は、是非、 nlug~ml.nagasaki-u.ac.jp でお会いしたいです
ね。
参考文献
[1]島慶一， Secure Shell (II)， UNIXマガジン 98年 7月号
[2] www.debian.or.jp等(学内:ftp://lostwind.st.nagasaki-u.ac.jp/pub/linux/debian) 
[3]前田輝雄， Linux 2.1カーネルガイドラフキ出版， 1998.
[4] http://www.linux.or.jp/kernel. html 








auth xxxxxxxx subscribe nlug参加希望者のメールアドレス
という行を同じアドレスに送り返します (xxxxxxxxは 16進数です).これで， MLへの登録は完了です。



























などが重要であるが、以下、 1，2， 4.について簡単に説明する。具体的な説明の大部分は UNIXを前




























ここでは、 (a)の機能が不十分な場合や、そうでなくても、 (a)の保険としても必要となる (b)のプ
ログラムとして、 xinetdを紹介するね。
xinetdは、 UNIX標準のスーパーデーモン(ネットワークアプリケーションを起動する共通親プロ












log_type SYSLOG auth notice 
log_on_success HOST PID 
log_on_failure HOST 
only_from 127.0.0.1 
disabled tftp whois rquotad rstatd rusersd 



























= HOST PID USERID DURATION 
















• CERT j CC (Computer Emergency Response Teamj Coordination Center， CMU.)↑6 
• CIAC(Computer Incident Advisory Capability， U.S. Department of Energy)↑7 
• LOpht Heavy Industries Security Advisories↑8 
• JPCERTjCC(Japan Computer Emergency Response TeamjCoordination Center)↑9 










































↑11 net-adminl!ml. nagasaki -u. ac. jp 
↑12 http://官官官・ jpcert.or.jp/tech/98-0001/
↑13 ftp:/ /ftp.kyoto. wide. ad・jp/pub/mail/CF/















































































解析時間 始め時間，終了時間， 時間刻みは AUTOが良い
解析条件 時間刻み
時間積分法 EULER法， RRK法， 精度により考慮
7タ"AJ.Iゾシュ7ォース、法-






































afbfc*topological_area : 1000 ->_100000 
















































































































(A 3) 1 0 0 -2 4 0 Vの電圧に対応できる 16 Vへのトランスであれば、アダプターソケ
ッを使ってこちらの口に直接つなげられます。 10 0 V対応だけのトランスであればそのまま
では使用できませんので、こちらで 240V→ 16 Vのコンビュータ用トランスを買うか、 2
20-240Vを10 0 Vまで落とす大きなトランスが必要となります。後者は重量がありま
すが、アメリカは lOOVですので、イギリスではこの種のトランスがカレッジや Societyfor 
Visiting Scholar等で借りられる場合があります。私はコンピュータを 2台(ノート型の最新
機と 3年くらい前の機種)持ってきて、一台は 100-240V対応、一台は 10 0 V対応で
{吏っています。それに、印刷機は 100V対応ですので、日本から持参した 1K gの220-
240Vを10 0 Vにおとすトランス(長崎で購入可能)と、カレッジから借りた 10 k gの
220-240Vを10 0 Vにおとす、 us対応の大型トランスを併用しています。この場合、















































登録、カレッジ(私の所属する ClareHall)での PC利用、シジウイックサイトの PC利用




(A 1 2) 1年 間(1 0月から翌 9月までの 1Academic Year) E 3 0です。アカデミック・
タームで切り替えになるので、年度途中だと 2年分の登録料が必要になります。
3， PCのネットへの接続設定
(Q 1 3) ケンブリッジ大学における PCサービスのネットの基本はどのようなものですか
(A 1 3) ケンブリッジ大学のネットワーク・システムは、ダイアルアップ(電話接続)のた
めの Magpie、メールのための Hermes、作業のための PW F (Public Work Station)，ユニッ
クスのための CUS(Centaral Unix Service)、アーカイプの Pelicanという基本システムか
らなっています。
(Q 1 4)電話接続(ダイアルアップ)の意味を教えてください
(A 1 4)電話接続とは、 MAGPEIのネットのなかで割り当てられたパスワードにより電話
回線を通じてネットに接続することです。
(Q15)LAN接続の意味を教えてください























(Q 1 6) UNIXの意味を教えてください
(A 1 6) UNIXが大学固有の大型ソフトであることをこちらで知りました。これを使う場合
にはそれぞれの大学でいろいろなゲートの関門があるようです。
4、アカウントについて
(Q 1 7) アカウントについて説明してください









(Q 1 9) ケンブリッジ大学へのアカウント設定はどのようにするのでしょうか
























(Q 2 1 )日本におけるパスワードは必要ですか
(A 2 1) 日本のサーバー(大学、民間サーバー)に置いてある自分のメールボックスに貯ま
るメールを読む場合、当然必要です。これを忘れてしまうと(特に日頃使わないパスワード)、
他の人には絶対に聞けません。
(Q 2 2) Te 1 net は使えなかったのですか





(Q 2 3)学内 LANでTelnetが利用できませんか




































































































て、 NEWSが遂にはふっとんでしまったわけです。これが 1994年の 3月頃でした。
3 FY1994 -FY1995: WELCOME net誕生とネットワークの本格的利用
































きました。 MailingList (ML)、gopher、webなどなどです。 MLについては前々からやろうと思って










































































HDD不足、メモリ不足が目立つようになり、加えて Mosaic(または Winweb)→ netscapeへの転換
















いた sambat7は利用できなかったため、 xfsという PCにNFSのプロトコルを喋らせるフリーソフ
















































































































2.非圧縮性流体解析モジュール (BF C) 一境界適合座標系を使用。
3.圧縮性流体解析モジュール 航空機の空力特性解析など。
4. 自由表面流れ解析モジュール ータンク内スロッシング、気泡の挙動解析など。































































1. B 1 0 R E S E A R C H/ 3 S 





















2. B 1 0 R E S E A R C H/ 3 M 




















































































































































































do 100 i=1，5000 
xx(i) = float(i・1)/10.0 


















Dimension xx(31) yy(31) 
do 100 1=1，31 
沼 (i)= float(i・1)/10.0 
yy(i) = xx(i) * 2 
100∞ntinue 
伺 Iopnpdb ('/tmp/s出nple.pdb&'，l)
call newpic ('sample'，l) 














































































































































































































































( 3 )拡散定数や，動径分布関数. x線や中性子線の散乱強度，弾性定数のテンソル成
分算出などの二次解析機能が充実しています。
( 4 )分子動力学シミュレーターは，温度制御にスケーリング法および Nose法，圧力制
御に Parrine llo-R油man法を採用しており，任意の温度・圧力の組合せにつ
いて，自在に設定したシミュレーションが行えます。
( 5) MDL Mo 1 f i 1 e形式の分子構造データ.ICSD形式の結晶構造データなど著名なデー
タ形式とのインターフェ ースがとれます。 また，各種入出力ファイルのフォ ーマ
ットを公開しているので他の解析プログラムとの連携が行えます。
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MASPHYC I MD 
NEV，NTV，NPH，NTP各種アンサンフjレ
豊富なポテンシャル関数

































UNIX ， WindowsNT 
http: www.marc.co.jp 
webmaster@marc.co.jp 






















































































































































































































平成 10年度 前期 新端末室の利用














金 コンピュータ コンビュータ コンビュータ
教育学部 教育学部 教育学部
平成 10年 度 前 期 全学教育棟及び他の施設等の利用


















平成 10年 度後期 第一端末室の利用














平成 10年度 後期 新端末室の利用


































部局 学科 身分 氏 名 課 題
教育学部 国語教育 助教授 勝俣隆 国語国文字関係の研究成果、各大学の研究者の学位
論文、各大学の所蔵図書等の検索
助教授 中原豊 国文学研究のための文献検索
社会科教育(哲学・ 教授 早島理 インド哲学におけるコンピュータ利用の研究
倫理学)






助教授 梶本ひろし MathOO1atica， C言語を用いた組み合わせの教育・研究
理科教育(物理学) 教授 福山豊 物理教育に関する数値計算と統計処理
教授 松島最 イオン結晶中のTe+型不純物による光の発光と吸収
教授 松島最 大気運動に内圧するカオス性について
教授 古賀 雅夫 電子メール、電子ニュース利用
教授 古賀 雅夫 計算機物理学の試み
理科教育(地学) 助教授 近藤寛 海底堆積物中の粒土および脂質組成の研究
理科教育(理科教育)助教授 山路裕昭 科学カリキュラム改善のための基礎的研究
講師 富 山 哲之 結ヒト晶の欠身陥体の組動成的と挙動についての計算機シミュレーション
保健体育 教授 田 原 靖昭 体力の関係について
教授 管原正志 体温調節能に関する研究および文献検索
教授 西津昭 脳一側優位性からみた運動調節機構の研究
助教授 山 内 正毅 運動中の情報処理能力とhemisphericspecializationとの関係
助教授 畑 孝 幸 スポーツ情報の組織化
講師 中 山 雅雄 スポーツの効果的コーチングに関する研究
技術教育 教授 竹野 下寛 電子線超音波顕微鏡の画像
助教授 藤木卓 コンビュータネットワークの教育利用
家政教育 教授 鈴木淳 繊維の物理的性質に関する研究
教授 玉利正人 c-p化合物の栄養生化学的研究
助教授 堤 伸 子 家庭経済に関する計量分析
教育学研究科教科 院生 吉岡由紀子 現代美術におけるマルチメデ、ィアの可能性
教育専攻
学部学生 川上美 穂 波の形態について




経済学部 理論・計量経済 教授 パスーァイ 計量経済学
ノfックラグ




金融システム 教授 内田 滋 金融構造の組織分析
企業行動・意思決定 教授 村田 嘉弘 非線形可積分系の構造について
助教授 丸山幸宏 数理計画法における数値計算






医学部 生理学第 講師 中山享 1.蛋白質の分子進化2.蛋白質の立体構造予測
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医学部 研究員 籾山 明子 脊髄NMDA受容体の侵害受容機構における役割
薬理学第一 助手 芝口浩智 Eメール利用
研究員 ユーライコノミ 文献検索
チェック
衛生学 教授 驚 藤 寛 対馬における脳卒中登録の解析
助教授 有 津孝吉 HTLV-lの長期健康影響に関する研究
技官 横 尾 美 智代 噴火災害被災校児童の日常生活に対する認識






教授 竹 本 泰 一郎 島唄における疫学的調査
助手 芦津潔人 放射線と甲状腺
医員 馬詰裕之 AFP産生機構の解明
医員 木村博 典 自己免疫性甲状腺疾患の病因の解明
医員 井石 圭子 肝癌細胞におけるHGFの作用の検討
医員 飛田大 作 肝細胞疫癌の遺伝子治療
医員 富永丹 自己免 性甲状腺疾患の病因の解明
医員 近 藤 英明 目撃B細胞におけるRedoxregulationの役割
医員 世羅康 徳 I型糖尿病発症予知と成因、予防に関する研究
精神神経学 教授 中根允文 精神疾患の疫学的研究
助教授 岡 崎 祐士 精神疾患双生児の臨床遺伝学的研究
医員 松尾 勝久
医員 前村謙司 感情障害の脳画像研究
眼科学 教授 雨宮次生 目と栄養
助教授 大平明弘 虚血網膜におけるスーパーオキサイドシステムターゼの研究
放射線障害解析部 助手 本田純久 原爆被爆者の精神的影響に関する疫学調査
門(原研疫学)
分子医療部門(原 教授 新川 詔夫 遺伝子情報の検索
研遺伝)
助教授 陣 野 吉贋 遺伝子情報の検索
助手 富 田 博 秋 遺伝子情報の検索、連鎖解析
技官 森 祥 子 遺伝子情報の検索
研究員 タチアナヤー ゲノム情報の収集
コプス
資料調査部(原研 技官 横田 賢一 原爆被爆者の医療データシステムに関する研究
情報室)








院生 浜 田 旭 自閉症の小脳形態
院生 矢野公士 肝肥満細胞の機能解析
医学研究科外科系 院生 ウインデノレリ 赤痢アメーバー病原性株のフィリピンにおける分布
専攻 J文フ





院生 篠原 克典 マラリアの研究
院生 中村司朗 重複癌における分子生物学的及び遺伝子学的解析
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医学研究科病理系 院生 アリポフカイ 胃癌におけるPTHγPの発現
専攻 モウィ
院生 楠田 昌子 熱帯病理










特別研究員 蓮 池史画 メールの利用・文献検索




研究生 川 崎 英二 インスリン依存型糖尿病の成因解明
研究生 官秀慶 神経伝達物質の遊離機構の解析
研究生 瀧野博 文 インスリン依存型糖尿病の成因
研究生 武田 宣士 肝疾患の研究
研究生 鶴田正太郎 肝癌の遺伝子治療




研究生 本村 政勝 Lambert-Eaton症候群の発症機序について
研究生 山 崎 浩則 インスリン非依存型糖尿病の成因解明
医学部附 眼科 助教授 北岡隆 網膜におけるサイトカイン、成長因子の研究
属病院
助手 伊津東田 恭央 網膜におけるエンドセリンの働きに関する分子生物学的研究
放射線科 講師 昌子 骨微細構造とその力学特性について
歯学部 口腔解剖学第一 教授 高野邦雄 細胞・生物学分野における学術情報の収集
助教授 真鍋 義孝 形質人類学における統計処理
口腔生科学 助手 小野 俊雄 文献情報検索
助手 馬場友巳 文献・情報検索
技官 小早 川健 文献・情報検索
口腔細菌学 助教授 大原直也 抗酸菌抗原蛋白質の同定及び生物学的活性の研究
助手 内藤真理子 抗酸菌・抗原蛍自質の精製及び、免疫、生化学的活性の研究
助手 松本壮 吉 組み換えBCGワクチン(マラリア、エイズをターゲットにした)
歯科薬理学 助教授 坂井英昭 蛋白質分解酵素の構造と機能に関する研究
歯科理工学 助手 有働公一 歯科用貴金属合金の物性
助手 田 中 康弘 歯科用合金の物性研究




歯科保存学第一 助手 川口 政慶 根尖性歯周疾患の機序に関する研究
口腔外科学第一 助手 上谷猛 ネットワーク上で、の遺伝子のホモロジーサーチ
歯科放射線学 教授 中村卓 金子生物学に関する情報検索
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院生 吉 田 憲 弘 破骨細胞に関す
研究生 コタポフイメンドフ 晴乳類味細胞の味覚刺激情報変換機構の研究
研究生 湯浅崇仁 骨芽細胞の分化調節機構の解析
歯学部附 予防歯科 講師 川 崎浩 一 歯牙硬組織の脱灰と再石灰化
属病院
矯正科 講師 丸山陽市 MEM法による生体信号処理
第一保存科 講師 久保至誠 歯科材料の研究
助手 渡辺太平 歯科材料の研究
第一口腔外科 講師 松尾長光 BCG昔東京株が最大
歯科麻酔科 教授 大井久美子 歯科麻酔学
助手 松尾信 抗不安薬と神経伝達物質
薬学部 医薬品設計学(薬 教授 畑山範 ネットワークの利用
品製造化学)
医薬品設計学(医 助手 真 木俊 英 新規合成手法の開拓と展開
薬品合成化学)
医薬品設計学(機 教授 藤田佳平 衛 ネットワークの利用
能性分子化学) . 
助教授 八木沢暗記 酸素の作用機構の研究
保健衛生薬学(衛 教授 中島憲一郎 ネットワークの利用
生化学)
助教授 黒田直敬 ネットワークの利用
保健衛生薬学(放 教授 渡遁正己 放射線発がんに関する研究
射線生命科学)
助教授 児 玉 靖 司 放射線発がんに関する研究
研究員 中山由紀子 ヒト細胞のゲノム安定保持機構におけるテロメア機能の役割
医薬品資源学(生 教授 河野功 天然有機化合物のX線構造解析
薬学)
助教授 田中隆 天然有機化合物の生理機能解明
医薬品資源学(薬 教授 芳本忠 蛋白質及び核酸の情報解析
品生物工学)
教授 芳 本 忠 データベースの利用
助教授 伊 藤 潔 データベースの利用
助手 椛島力 ネットワークの利用
薬学研究科医療薬 院生 内川宏一郎 ネットワーク利用
科学専攻
院生 黄 華 山 ネットワークの利用
院生 コーシュ Molecularbiology， Cancer Resennch 




研究生 棲 井虞治 酵素遺伝子のクローニング、
研究生 スンボラボン 医薬品の適正使用に関する基礎的および臨床薬学的
スリサック 研究


























教授 木須 博行 ナピエーストークス方程式の境界要素解析
教授 木須 博行 非定常熱応力の計算
教授 木須博行 衝撃問題の数値解析
教授 木須 博行 電子メLールの利用
教授 木須博行 境界要素法についての研究
助教授 下 本 陽一 H∞制御理論に関する研究
助教授 下本陽一 非線形制御に関する研究
技官 豊福重吉 境界要素法についての研究








助手 坂口 大作 遠心送風機に関する研究









機械システム工学 技官 久田英樹 工作実習、 CAM演習への活用
科・実習工場係
技官 野中明人 機械工作実習、 CAM演習への活用
技官 辻下栄 工作実習、 CAM演習への活用
技官 前田政縫 CAMに関する研究
電気電子工学科・電 助教授 松田良信 プラズマ中の原子・分子過程解析
気エネルキ'一基礎学
電気電子工学科・制 教授 山田英二 パワーサイリスタの応用に関する研究
御システム学
教授 小 山 純 ACサーボモータに関する研究
助教授 辻峰男 制御系の設計に関する研究
助教授 辻峰男 制御理論の応用に関する研究
助教授 樋 口 剛 リニアモータの最適設計に関する研究
助教授 樋 口 剛 半波整流ブラシなし同期電動機の解析
助教授 樋口剛 有限要素法による永久磁石モータの解析
助手 泉勝弘 計算
技官 筒井 官雄 コ相サイクロコンバータの高調波解析
工学部 技官 岩永雅洋 交流励磁併用方式スアツヒ。ングモータの解析
電気電子工学科・電 教授 福永 博俊 強磁性体の磁化過程の計算機シミュレーション
子デバイス学
助教授 伊藤虞 あひる解の解析
電気電子工学科・通 教授 田中和雅 レーザ通信に関する研究
信工学
教授 竹中隆 電磁波散乱に関する研究
助教授 田 口 光雄 線状アンテナの解析
助教授 田中俊幸 電磁破放射に関する理論的研究
技官 岩崎 昌平 レーザ通信に関する研究
技官 野村謙次 レーザ通信に関する研究
情報システム工学 助教授 鶴丸弘昭 日本語の機械処理に関する基礎的研究
科・計算機工学
講師 中村千秋 ネットワークの応用に関する研究








教授 崎 山 毅 GREEN関数を用いた、リブアーチの固有振動解析
教授 崎 山 毅 種々の境界条件を有する変厚矩形板の固有振動解析




助教授 松 田 浩 FEMによる幾何学的及び材料非線形解析
助教授 松 田 浩 板およびシェル構造物の簡易解析法
講師 森田 千尋 偏平シェルの耐荷力解析
講師 森田 千尋 変厚板の面内耐荷力に関する研究
助手 李 剣 平 コンクリート充填鋼管柱の弾塑性繰返し挙動に関する研究
技官 阪 上 直美 FORTRANプログラムによる数値計算について
技官 自演敏行 コンクリートの非線形解析法に関する研究
技官 自演敏行 開口付き耐震壁を有する構造物の研究
構造工学科・構造シ 教授 築地恒夫 曲線構造物の解析
ステム学
教授 末岡 禎佑 鉄筋コンクリート耐震壁の非線形解析
助教授 勝田順一 疲労き裂先端の弾塑性挙動を考慮した伝搬解析。・鋼
板加熱時のコ次元熱応力解析
技官 山 下 務 レイレ・リッツ法による構造物の解析















助手 西 国 渉 干拓事業に伴う水環境変化予測
-170-
工学部 材料工学科・電子物 教授 羽 坂 雅之 金属間化合物における拡散と相変態
性学
助教授 近藤慎一郎 鉄圭化物の物性研究
助手 森村隆 夫 規則合金における原子配列の統計熱力学的解析
材料工学科・材料物 助教授 香 川 明男 凝固解析システムの開発
性・機能工学(組織物
性学)
材料工学科・材料物 教授 江 頭 誠 機能性セラミックスの開発
性・機能工学(機能材
料化学)





材料工学料・材料開 助教授 内山休男 有限要素法を用いた構造用セラミックスの破壊、ンミュ
発工学(極限材料学) レーション解析
助手 佐野秀明 熱力学的計算による、セラミックスの酸化挙動評価
材料工学科・材料開 助教授 田 港 秀二 Pd-Y触媒のEXAFSによる構造解析
発工学(材料界面設
計学)




応用化学科・生物分 助教授 田中修司 蛋白質の構造に関する研究
子工学(生物有機化
学)
工学研究科機械シス 院生 安積ゴ郎 低荷重下の軟材の摩擦・磨耗の研究
テム工学専攻
院生 伊東 晃彦 大型構造物の3次元計計測
院生 康 雄 電動車の知能化に関するSimulation等
院生 芝上玄志郎 デ、/レタ機構を利用した協調型ロボットの制御に関する研究




院生 藤戸大 生 産業用ロボ、ツトの高機能化に関する研究
院生 舟越康宏 空撮映像の処理計算
院生 ミアンジャマル 車椅子の自律的な運動制御に関する研究
院生 山 添 応尚 動力伝達用フOラスチック歯車の振動、騒音に関する研究
院生 リーキムリヨン ノ、ィドロプレーニング現象の数値解析
機械システム工学科 学部学生 松永崇志 デ、ルタ機構を利用した協調型ロボットの制御に関する研究







院生 西 村 寛史 島原地域の本復興計画に関する調査
院生 松本 圭祐 長崎湾の湾水振動による流れ解析と水質変化に関する研究
院生 コ堂聡、 ライズを持つ非線形振動挙動に関する研究
院生 森田敏徳 波・流れ相互干渉の数値計算
工学研究科材料工 院生 小 畑弘毅 合金凝固時の応力解析
学専攻
院生 中山和憲 レーザ処理クラッド材の応力解析
工学研究科応用化 院生 大草優子 フラーレンヘミンコンジュゲート分子を用いた再構成タン
学専攻 パク質の構築
院生 桑 原大幹 溶血性レクチンCEL-3の会合体形成機構





水産学科・海洋情報 教授 塩 谷 茂明 数値流体力学の計算
科学講座(航法科学)
教授 塩 谷 茂明 数値流体力学の研究





水産学科・漁業管理 教授 松野健 陸棚縁辺部における海水混合
学講座(海洋学)




水産学科・海洋生物 助教授 玉置昭夫 底生動物幼生の分散・回帰の数値シミュレーション
資源学講座(海洋動
物学)
水産学科・海洋生物 教授 松岡敷充 植物性微化石の古生態学的研究
資源、学講座(沿岸環
境学)




水産学科・海洋生物 助教授 金井欣也 魚類病原菌の分類
生産学講座(水族生
理学)
水産学科・水産食品 教授 野崎征宣 魚類タンパク質の変'性と水の存在状態とに関する研究
学講座(水産利用学)
水産学科・水産食品 教授 野口玉雄 マリントキシンに関する研究
学講座(水産食品衛
生学)
練習船長崎丸 助手 小妻勝 海事衛星を利用してのTSS処理


































環境科学部 環境政策講座 教授 姫野順一 情報検索及びE-mail
文化環境講座 教授 福島 邦夫 学術情報センター、電子メール
環境設計講座 教授 上江田一雄 分子問の相互作用について
教授 中村剛 臨床試験データの統計解析法の開発
教授 松田芳郎 分子軌道法の研究
助教授 有 菌 幸司 微量元素の生理作用に関する研究
助教授 中村武弘 内湾の海水交換に関する研究
助教授 平岡教子 極性及びイオン性高分子の構造と物性
自然環境保全講座 教授 荒生 公雄 太陽放射の気象および気候学的作用
教授 荒生 公雄 長崎市の気象環境





助教授 武宮藤西 隆幸 蛋白質の構造と機能
助教授 鉄司 地層の数理的解析
研究生 |伊藤秀格 汚泥コンポスト化の為の統計的実験計画







病原体解析部門(寄 教授 青 木 克己 ケニアに於ける住血吸虫症の疫学的研究
生行動制御)
講師 藤巻康教 ケニアにおける糸状虫症の疫学
宿主病態解析部門 助手 金田英子 インド・ネパールにおけるエスニック・スポーツについて
(暑熱順化機構)





海洋生産 海洋環境建設学(海 教授 高橋和雄 偏平ケープルに現れるカオスの研究
科学研究 洋構造物安定工学)
所









海洋生産 院生 高木茂 イルカの送受渡および物体認、識メカーズ、ムに関する研
科学研究 究
所
院生 張 元 建 CAMにおける自由加工と干渉問題に関する研究
院生 前田 英雅 鯨類の音響生態に関する基礎的研究
院生 モヒイウディン TwoDimensionalWave 
モハマド currentModelByUsingExtendedBoussinesqE旦uations.
研究生 アパフパアイ アマノリの分子生物学に関する研究







院 生 モピン SMAHistopathology of fish 
院生 ヤヒアモッムッド マリントキシンに関する研究
商業短期 商経学科 助教授 吉田省二 競争政策、独禁法研究に関する法令プータベース検索
大学部
医療技術 一般教育等 講師 折 口智樹 シグナル情報伝達機構の解明
短期大学
看護学科 助教授 宮下弘子 小児看護学
講師 宮原春美 母ヒト性形看態護の学計・量小的児1看護学・思春期学
理学療法学科 教授 加藤 克知 解析
助教授 千住秀明 胸部理学療泡呼吸リハビリテーション
助手 鶴 崎俊哉 小児・胎児発達の経時的研究
作業療法学科 助教授 土 田 玲子 学習障害及び自閉症にみられる感覚障害について
助教授 長 尾 哲男 作業療法における治療作業の分析
助手 伊 藤斉子 地域保健に貢献する作業療法のあり方





部局 学 科 身分 教官名 重義名(利用10数)
(通年)
全学教育 非常勤講師 盤*千鶴子 総金基童m'W(59)
(前期)
教育学部 教 授 村田義幸 教育とコンピュータ(306)
講師 野崎剛一 教育方法技術演習 (71)
講 師 野崎剛一 教育方法技術演習 (64)
講師 野崎剛一 教育方法技術演習 (71)
講 師 野崎剛一 教育方法技術演習(72)
外国人教師 パーカー 英作文(1)
工学部 機械システム工学科 教授 金丸邦康 力学8(55)
機械システム工学科 講師 山口朝彦 力学8(72)




全学教育 教 授 情報処理演習(82)
助教授 三根真理子 情報処理演習 (53)
助教授 辻峰男 情報処理演習 (60)
助教授 黒川不二雄 情報処理演習 (61)
助教授 森山雅雄 情報処理演習 (60)
助教授 山内淳 情報処理演習(45)
講師 藤村誠 情報処理演習(56)
講師 丸山陽市 情報処理演習 (69)
助 手 本田純久 .情報処理演習 (53)
助 手 池永全志 情報処理演習(53)
留学生センター 講師 中村千秋 総合演習(14)
商科短大 助教授 川場隆 電算機概論(54)
事務部 文部事務官 松尾信次 平成10年度長崎県下目立学校等事務電
算化研修(9)
講習会 講 師 野崎剛一 公開講座(28)
(後期)
教育学部 講師 野崎剛一 インターネット入門 (38)
講師 野崎剛一 教育方法技術演習 (63)
講師 野崎剛一 教育方法技術演習(63)
工学部 機械システム工学科 教授 金丸邦康 熱物質移動論(83)
構造工学科 教授 修行稔 情報科学概論(87)
社会開発工学科 助教授 岡林隆敏 コンピュータ情報処理(70)
全学教育 教 授 菅原民生 情報処理演習 (51)
助教授 八木沢暗記 情報処理演習 (83)
助教授 高瀬徹 情報処理演習 (74)
助教授 下町多佳志 情報処理演習 (46)
助教授 中村武弘 情報処理演習 (82)
助手 鈴木斉 情報処理演習 (65)
助手 鶴正人 情報処理演習(21)
非常勤講師 鈴木千鶴子 総合英語(17)
留学生センター 講師 野中村崎 千秋 総合演習 (27)
講習会 講師 剛一 UN1X利用入門 (23)
，ー， ，ー
(前期)
工学部 機械システム工学科 教 授 石松隆和 ソフトウェア演習
機械システム工学科 教授 石松隆和 ソフトウェア演習
機械システム工学科 教授 金丸邦康 機械システム入門科目
(後期)
教育学部 教 授 菅原民生 ゼミ
助教授 畑孝幸 体育原論
講 師 野崎剛一 情報科学概論
講師 野崎剛一 教育情報処理
工学部 機械システム工学科 教 授 木須博行 機械情報処理
全学教育 講師 高尾雄二 情報処理演習
セミナー 助教授 有田静児 客員教授セミナー








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教授 嶋 田 雅 暁
教授 修行稔









































(研究用 IDつ 1.原則的に通年 24時間運用
サ 事文育用サーバシスァム 受講生及び指導教官 2.センターの端末室から利用する場合
(教育用 IDつ は下欄参照ノt


























午、 NUNet共同システム 本学職員 (netID*) 1.原則的に通年 24時間運用
y 
(net IDでのメール利用等) 2. *の ID取得には申請が必要ト
ワ ネームサーバシスァム 無制限(情報登録は本学職員事2)3. *2の申請は各学部のネットワーク運
ク Dialup PPPシステム 本学職員d 用専門委員のみ
利用 Dialup TTYシステム 本学職員，学生等 4. *3の利用は netIDまたは研究用 ID
サ メーリングリストシステム 無制限(主宰は本学職員叫) 取得者のみ
















電話:095-847-1111 内線2242，FAX: 095-840-0534 









・教育学部における情報教育.• • • • . • • • • • • • • .ー・・ー・・ ー・・ー・・・・・・・・・.....• 北村右ー 7 
・経済学部の新教室「メディアステーションJ...............回目 ・目........村田嘉弘 9 
・医学部新入生を対象とした情報処理教育に関する..問紙調査..• 三根真理子，本田純久 13 
・歯科医療の情報化に対応した情報教育を目指して..........................丸山陽市 18 
・薬学部における情報関連教育 ............................................八木沢暗記 21 
・工学部情報システム工学科の情報環境 ・情報教育 ..........工学部情報システム工学科 29 
・情報システム工学科における数理情報教育の講義例.....................• 工藤愛知 33 
・工学部構造工学科における計算機教育............... ・ ・・・・.• • • • • . • 修行稔 42 
・環境科学部における情報教育システム ••.. ••• .• •••• .・ 中村剛，田井村明博，高辻俊宏 44 
下町多佳志，山下潤
・水産学部における情報教育......................................目 ........松林法寛 48 
・学生用 IDの発行状況について............................................池永全志 51 
(特集 2.ネットワークセキュリティ )
・ネットワークセキュリティとは......................... ・・・ ・・ーー ー・ー・鶴正人 56 
・初心者のためのセキュリテ ィー講座 • •••••.••••• • •••• • ••••• •••••.••••••• JPCERTjCC 65 
・Windowsとウイルスの話..............................目..............目.....田藤田渉 82 
・マウスはお病気 fMacとウイルスの話J ..............目 ・・・・・ ・・・・・ ・回目 宮西隆幸 90 
・安全なリモートアクセス rWindowsからの ssh利用J ............... 池永全志 93 
・ メールにおける信頼性 ・ー ー・ ・・・・・・ ・・・・ー・ ・・ ・ ・ー ・............鈴木斉 99 
・Linuxユーザのためのネットワークセキュリテイ...目..............桃木悟?古賀掲維 105
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